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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Percy,  chef-lieu de la  commune nouvelle  de  Percy-en-Normandie,  est  un pôle  actif,
continuellement étendu depuis le milieu des années 1960. La demande de logements
individuels et d’établissements artisanaux y reste forte, et se trouve confortée par la
commune,  qui  aménage  à  la  Monnerie  la  première  tranche  d’une  nouvelle  zone
d’activité.
2 Sur  une  superficie  de  20 508 m2,  le  diagnostic  archéologique  n’a  pas  fait  ressortir
d’occupation  majeure.  Un  bâtiment  reconnu  par  sa  fondation  empierrée,  mais  très
incomplètement dégagé, est le principal vestige des huit structures mises au jour. Ce
bâtiment largement situé sous une clôture et sous une ligne électrique, n’est identifié
que par son angle septentrional. Un prolongement vers le sud ne peut excéder 7 à 8 m
pour le mur pignon, et 10 à 12 m pour le mur gouttereau, mesures qui conféreraient à la
construction une superficie maximale de 100 m2 dans un plan standard, rectangulaire.
L’absence  de  toute  structure  comme  de  tout  mobilier  aux  alentours  interdit  d’en
proposer une datation fiable. Seul le plan cadastral de 1827, dont une anomalie suivrait
un mur ruiné du bâtiment, permet de le placer dans la période moderne. Son isolement
total et sa faible taille conduisent à comprendre l’édifice comme une annexe agricole,
telle qu’une étable ou un fenil.
3 Quatre autres structures sont des fossés qui devaient marquer des limites agraires. Ils
s’accordent  avec  les  haies  et  les  clôtures  actuelles,  mais  ne  coïncident  pas  avec  le
découpage relevé en 1827. Ils s’en trouvent néanmoins complémentaires, ce qui permet






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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